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for Mrs. Lois Wine 
PRELUDE ON "AURELIA"*  
(The Church's One Foundation) 
SW: Principal Chorus 
GT: Principal Chorus 
PED: Bourdons 16', 8', Sw. to Ped. JOHNG.BARR 
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*Hymn tune by Samuel S. Wesley, 1864 
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To the mem01y ofSea Pilot, O.P. Lootsma (1903-1973) 
PRELUDE ON "MELITA"*  
(Eternal Father, Strong to Save) 
SW: Flutes 8', 4', 2' 
GT: Principal 8', Octave 4', Sw. to Gt. 
PED: Bourdons 16 ', 8', 4' JOHNG.BARR 
Moderato J=c. 96 
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*Hymn tune by John B. Dykes, c. 1860 
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PRELUDE ON "CWM RHONDDA"*  
(Guide Me, 0 Thou Great Jehovah  
or  
God of Grace, and God of Glory)  
SW: Solo Trumpet 8' 
GT: Principal Chorus 
PED: Principals 16', 8', 4' JOHNG.BARR 
*Hymn tune by John Hughes, c. 1906  
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Chant Mystique ........................... Goemanne 
Reflections on an Irish Hymn Tune "Slane" ..... Schwartz 
Toccata on a Modal Theme .................... Russell 
More Airs for Trumpet and Organ ..... Telemann/ Glaser 
Arioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peek 
0 Come, 0 Come Emmanuel .................. Hopson 
Two Preludes on Hymn Tunes .................... Barr 
Two Trumpet Tunes ......................... McCabe 
Prelude on Two American Folk Hymns ......... Hastings 
Prelude on "Union Seminary" ................. Hancock 
Pastorate .................................... Schultz 
Two Preludes on Wedding Hymns ............. Lovelace 
March (Organ and Trumpet) ................ Goemanne 
Concerto-Duo Seraphim ............. Monteverdi/Snell 
Lord Jesus Christ Thou Prince 
of Peace .......................... J.S. Bach/Hopson 
0 Quench Us With Thy Goodness .... J.S. Bach/Hopson 
What God Ordains ls Always Good ... J.S. Bach/ Hopson 
Chorale, Opus l, No. 2 ...................... Gawthrop 
Exultate ................................... Gawthrop 
Messe Gregorienne .......................... Penfield 
Partita on "Hyfrydol" ....................... Gawthrop 
Prelude on "DIX" ............................. Lasky 
Elegy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashdown 
Concerto in D Minor, Opus 20, No. 1 ..... Vivaldi/ Hauff 
Chorale Prelude on "Rathbun" .................. Cooke 
Canticle for Organ I ........................ Gawthrop 
Caprice for Organ ..............·............ Gawthrop 
Toccata on "Kingsfold" ...................... Hastings 
Festive Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lasky 
Incantations ............................. : .... Fedak 
Prelude on "Amazing Grace" .................... Lasky 
Impromptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lasky 
Meditation on "The Coventry Carol" ............. Lasky 
Two Preludes on Christmas Carols ................. Barr 
Rhapsody ................................ Goemanne 
Prelude and Canzone ...................... Goemanne 
Variations on "Ein' Feste Burg ist 
unser Gott" ............................. Nin-Culmell 
Three Preludes on Hymn Tunes 
by Leo Sowerby ............................. Stearns  
Prelude on "O Sacred Head Surrounded" ......... Lasky  
Trumpet Tune in C ............................ Lasky  
Prelude on "St. Thomas" ....................... Lasky  
Three Festive Trumpet Tunes ................ Ashdown  
Meditation on "I Wonder as I Wander" and Prelude  
on "Hark the Herald Angels Sing" ................ Barr  
Resonet in Laudibus ............................. Kerr  
Three Trios on "Forest Green" .................. Lasky  
Improvisation on "Divinum Mysterium" .......... Lasky  
Trio on "Come Ye Faithful and Meditation  
on "Germany" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunner 
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